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BOLETIN 3442 DE REGISTROS
DEL 08 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 10 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 08/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01016212 ABASTECEDOR A B C DEL ACRILICO 2014 10,000,000
01886655 AGUILAR RAMIREZ DORIS 2014 950,000
01885959 AMAYA AMAYA JOSE RIGOBERTO 2014 950,000
01827833 ANDRANGO ASCANTA LUIS RODRIGO 2014 1,700,000
02295989 ARIAS CUERVO CLARA ESPERANZA 2014 1,100,000
01781313 ARISTIZABAL LOAIZA RODRIGO 2014 1,232,000
02124108 ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES E-
INSURANCE LTDA
2013 400,000
02124108 ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES E-
INSURANCE LTDA
2014 500,000
S0007549 ASOCIACION COLOMBIANA DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES DE DEPOSITO LISOSOMAL Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ACOPEL
2013 72,365,000
S0007549 ASOCIACION COLOMBIANA DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES DE DEPOSITO LISOSOMAL Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ACOPEL
2014 82,882,000
S0003463 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE
FARMACIA
2014 1,000,000
01375670 ATUESTA TORRES HERNAN 2014 4,120,000
01840885 BAD BOY S JEANS 2013 10,000,000
01935826 BAEZ RUBALCABA RAQUEL 2013 60,350,000
01935826 BAEZ RUBALCABA RAQUEL 2014 66,990,000
02175815 BEBECITOS LU - LU SAS 2014 1,600,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2005 1,000,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2006 1,000,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2007 1,000,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2008 1,000,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2009 1,000,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2010 1,000,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2011 1,000,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2012 1,000,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2013 1,000,000
01428497 BELLO VALDERRAMA OSCAR HERNANDO 2014 1,000,000
00604594 BOGOTA CORTES MARIO RAFAEL 2013 535,421,000
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02169423 BUSTAMANTE PARRA ANA RAQUEL 2014 4,000,000
02282843 CAFE M M 2014 5,000,000
02042360 CARBON Y SAZON 2011 1,000,000
02042360 CARBON Y SAZON 2012 1,000,000
02042360 CARBON Y SAZON 2013 1,000,000
02042360 CARBON Y SAZON 2014 1,000,000
02164162 CASTRO SOLANO MARIBEL 2014 2,000,000
01955788 CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO
ESTRELLITAS DE COLORES
2014 3,500,000
02284735 CEPEDA MORALES MARIA EMMA 2014 800,000
02288320 CHARCUTERIA SEVILLA VP 2014 5,500,000
01935828 CHIQUICLUB DEPORTES 2013 1,000,000
01935828 CHIQUICLUB DEPORTES 2014 1,000,000
02080153 CIGARRERIA ZEUS 2012 300,000
02080153 CIGARRERIA ZEUS 2013 1,500,000
02295991 CLARA ESPERANZA ARIAS CUERVO 2014 1,100,000
00403428 COGS INDUSTRIES 2013 1,000,000
00403428 COGS INDUSTRIES 2014 1,200,000
01939086 COMERCIALIZADORA CERO GRADOS E U 2013 1,200,000
01939086 COMERCIALIZADORA CERO GRADOS E U 2014 7,200,000
01428498 COMERCIALZADORA ORBITAL FARM 2005 1,000,000
01428498 COMERCIALZADORA ORBITAL FARM 2006 1,000,000
01428498 COMERCIALZADORA ORBITAL FARM 2007 1,000,000
01428498 COMERCIALZADORA ORBITAL FARM 2008 1,000,000
01428498 COMERCIALZADORA ORBITAL FARM 2009 1,000,000
01428498 COMERCIALZADORA ORBITAL FARM 2010 1,000,000
01428498 COMERCIALZADORA ORBITAL FARM 2011 1,000,000
01428498 COMERCIALZADORA ORBITAL FARM 2012 1,000,000
01428498 COMERCIALZADORA ORBITAL FARM 2013 1,000,000
02174723 CONFECCIONES AMERICAN INDIAN CHIEF 2014 1,500,000
S0007263 CORPORACION AMBIENTAL GÜINA 2014 49,011,827
01899979 COZZO VALLENATO VIDEO BAR 2010 1,000,000
01899979 COZZO VALLENATO VIDEO BAR 2011 1,000,000
01899979 COZZO VALLENATO VIDEO BAR 2012 1,000,000
01899979 COZZO VALLENATO VIDEO BAR 2013 1,000,000
01577510 CREACIONES DIOSLEI 2013 1,000,000
01577510 CREACIONES DIOSLEI 2014 1,000,000
02029921 CREACIONES GEMEL COLLECTION 2014 1,000,000
01827836 CREACIONES HELEN MODAS FEMENINAS 2014 1,700,000
01585336 CREACIONES R BABY 2013 1,200,000
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01585336 CREACIONES R BABY 2014 1,200,000
01577469 CREACIONES YEKY 2013 1,000,000
01577469 CREACIONES YEKY 2014 1,000,000
00982831 CULMA SOACHA NANCY STELLA 2014 1,800,000
01558073 D'AISLEN PELUQUERIA 2012 1,000,000
01558073 D'AISLEN PELUQUERIA 2013 1,000,000
01558073 D'AISLEN PELUQUERIA 2014 1,000,000
02072907 DA SILVA 2014 1,000,000
02270952 DAY AND NIGHT PARKING 2013 2,000,000
02270952 DAY AND NIGHT PARKING 2014 2,000,000
01877304 DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS CADASA
LTDA
2012 500,000
01877304 DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS CADASA
LTDA
2013 500,000
01047753 DROGAS COMFORT 2014 1,800,000
01903216 DULCERIA EL GOLOSITO 2010 1,000,000
01903216 DULCERIA EL GOLOSITO 2011 1,000,000
01903216 DULCERIA EL GOLOSITO 2012 1,000,000
01903216 DULCERIA EL GOLOSITO 2013 1,000,000
01903216 DULCERIA EL GOLOSITO 2014 1,200,000
01749271 EDNA MODA 2014 1,500,000
01783581 EFG INGENIERIA ELECTRICA 2012 1,100,000
01783581 EFG INGENIERIA ELECTRICA 2013 1,200,000
01783581 EFG INGENIERIA ELECTRICA 2014 1,300,000
02016232 EL BODEGON DE LAS CARNES J M 2013 1,000,000
01566745 ELECTRICAR DEL TOLIMA DE LA 19 2014 2,500,000
01518948 ELECTROFERRETERIA MEGAWATTIO 2010 500,000
01518948 ELECTROFERRETERIA MEGAWATTIO 2011 500,000
01518948 ELECTROFERRETERIA MEGAWATTIO 2012 500,000
01518948 ELECTROFERRETERIA MEGAWATTIO 2013 500,000
01518948 ELECTROFERRETERIA MEGAWATTIO 2014 1,200,000
01187924 ESPEJO VIVAS JOSE ALVARO 2014 950,000
01441482 FRANCO GUERRERO EDGAR 2012 2,200,000
01441482 FRANCO GUERRERO EDGAR 2013 2,400,000
01441482 FRANCO GUERRERO EDGAR 2014 2,600,000
02124993 FRESAS SHIMANA 2014 100,000
01797450 FUNDAVIDA J R 2009 1,000,000
01797450 FUNDAVIDA J R 2010 1,000,000
01797450 FUNDAVIDA J R 2011 1,000,000
01797450 FUNDAVIDA J R 2012 1,000,000
01797450 FUNDAVIDA J R 2013 1,000,000
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00733663 GAFAS CARIBE 2014 7,000,000
01963795 GALINDO GUTIERREZ LUZ NELLY 2014 7,390,000
01148223 GARZON TURS S EN C 2014 2,000,000
00696769 GEOKRISTALL MINERALES 2013 5,000,000
01518781 GEOKRISTALL MINERALES II 2008 500,000
01518781 GEOKRISTALL MINERALES II 2009 500,000
01518781 GEOKRISTALL MINERALES II 2010 500,000
01518781 GEOKRISTALL MINERALES II 2011 500,000
01518781 GEOKRISTALL MINERALES II 2012 500,000
01518781 GEOKRISTALL MINERALES II 2013 500,000
01840883 GIRALDO ALARCON JOHNNATAN STEVEN 2013 10,000,000
01577508 GOMEZ MENDOZA HILDA 2013 1,000,000
01577508 GOMEZ MENDOZA HILDA 2014 1,000,000
00733661 GOMEZ SALAZAR ADAN DE JESUS 2014 7,000,000
00403427 GOMEZ SANCHEZ CARLOS ORLANDO 2013 1,000,000
00403427 GOMEZ SANCHEZ CARLOS ORLANDO 2014 1,200,000
01765428 GONZALEZ LEON GERMAN ALBERTO 2013 1,800,000
01765428 GONZALEZ LEON GERMAN ALBERTO 2014 1,800,000
02084539 GUERRERO SAENZ PEDRO 2012 1,000,000
02084539 GUERRERO SAENZ PEDRO 2013 1,000,000
02084539 GUERRERO SAENZ PEDRO 2014 1,232,000
01955786 GUTIERREZ DIAZ NARDA YULIANA 2014 4,000,000
02047858 GUTIERREZ MALO VICTORIA EUGENIA 2013 1,000,000
02047858 GUTIERREZ MALO VICTORIA EUGENIA 2014 1,000,000
01644185 GUTIERREZ PINO LUIS HERIBERTO 2009 1,000,000
01644185 GUTIERREZ PINO LUIS HERIBERTO 2010 1,000,000
01644185 GUTIERREZ PINO LUIS HERIBERTO 2011 1,000,000
01644185 GUTIERREZ PINO LUIS HERIBERTO 2012 1,000,000
01644185 GUTIERREZ PINO LUIS HERIBERTO 2013 20,000,000
01644185 GUTIERREZ PINO LUIS HERIBERTO 2014 30,000,000
01796451 GUZMAN PEDRAZA SOLLANYI 2012 1,000,000
01796451 GUZMAN PEDRAZA SOLLANYI 2013 1,000,000
01796451 GUZMAN PEDRAZA SOLLANYI 2014 9,500,000
01899975 HINCAPIE NAVARRO GERMAN ALBERTO 2010 1,000,000
01899975 HINCAPIE NAVARRO GERMAN ALBERTO 2011 1,000,000
01899975 HINCAPIE NAVARRO GERMAN ALBERTO 2012 1,000,000
01899975 HINCAPIE NAVARRO GERMAN ALBERTO 2013 1,000,000
01899975 HINCAPIE NAVARRO GERMAN ALBERTO 2014 1,000,000
00498812 HURTADO GAMBA LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
00710728 INVERSIONES CEMA Y COMPAÑIA LTDA 2012 20,000,000
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00710728 INVERSIONES CEMA Y COMPAÑIA LTDA 2013 35,000,000
00710728 INVERSIONES CEMA Y COMPAÑIA LTDA 2014 47,000,000
02332339 INVERSIONES R. BABY SAS 2014 5,000,000
01781315 LA MOLIENDA PAISA 2014 1,232,000
01886659 LA PELU QUE QUERIA D&M 2014 950,000
02080232 LAS DELICIAS DE LOLI 2012 380,000
02080232 LAS DELICIAS DE LOLI 2013 1,600,000
00832188 LATINOAMERICAN INVESTMENT INITIATIVE
LIMITADA
2014 5,500,000
01915208 LAVANDERIA SUPREMAR 2014 2,000,000
00880884 LAVASECO SAN JORGE CENTRAL 2014 1,060,000
01395199 LEGUISAN ARQUITECTOS INGENIEROS E U 2013 34,263,000
02005222 LICEO PSICOPEDAGOGICO JEROME BRUNER 2014 5,000,000
01983467 LINARES BERMUDEZ EDGAR 2011 1,000,000
01983467 LINARES BERMUDEZ EDGAR 2012 1,000,000
01983467 LINARES BERMUDEZ EDGAR 2013 1,000,000
01983467 LINARES BERMUDEZ EDGAR 2014 8,000,000
00880883 LOPEZ ROJAS BERTHA STELLA 2014 1,060,000
01684356 LUQUE GOMEZ JUAN ANDRES 2014 13,100,000
01885961 MACRO TIENDA A A 2014 950,000
02313143 MARTINEZ GOMEZ WILLIAM 2014 1,500,000
01577468 MARTINEZ HERNANDEZ DIOSILDA 2013 1,000,000
01577468 MARTINEZ HERNANDEZ DIOSILDA 2014 1,000,000
02338481 MARTINEZ PENAGOS ISIDRO 2014 1,232,000
02029920 MELGAREJO NOCUA GERARDO ANTONIO 2014 1,000,000
02164164 MIEL LA REINA DORADA 2014 2,000,000
01915204 MORALES PORTILLO SIMON BOLIVAR 2014 2,000,000
01565213 MORENO MARIA GLORIA 2014 1,200,000
02297989 MORENO MORENO BLANCA AURORA 2014 1,232,000
02005220 MOSCOSO MARTINEZ MERILYN LUJADT 2014 5,000,000
02080099 MR PATACON & CO 2012 100,000
02080099 MR PATACON & CO 2013 100,000
02080099 MR PATACON & CO 2014 1,830,000
02016230 MUÑOZ ROMERO LEIDY YINETH 2013 1,000,000
02282839 MURCIA PATIÑO MANUEL ANTONIO 2014 5,000,000
01074666 NACIONAL DE AMORTIGUADORES EL TIO 2014 5,300,000
01700714 NALCOCIVIL LTDA 2014 6,000,000
01336703 OLAYA GALINDO JOSE NELSON 2011 1,000,000
01336703 OLAYA GALINDO JOSE NELSON 2012 1,000,000
01336703 OLAYA GALINDO JOSE NELSON 2013 1,000,000
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01336703 OLAYA GALINDO JOSE NELSON 2014 1,232,000
01558071 OLAYA VARON AISLEN 2012 1,000,000
01558071 OLAYA VARON AISLEN 2013 1,000,000
01558071 OLAYA VARON AISLEN 2014 1,000,000
02102594 PAEZ CORTES MARIA AURORA 2014 1,232,000
01187926 PAN TOLIMA J E 2014 950,000
02084541 PANADERIA LOS GIRASOLES 2012 1,000,000
02084541 PANADERIA LOS GIRASOLES 2013 1,000,000
02084541 PANADERIA LOS GIRASOLES 2014 1,232,000
01016210 PARGA CARLOS EDUARDO 2014 23,500,000
00594766 PEDRO ALARCON Y CIA LTDA 2014 3,000,000
01375672 PETOS AREPAS 2014 10,000,000
00916107 PRODUCCIONES FOTOLIMA 2014 1,800,000
02375919 PRODUCTOS DE BELLEZA ANDREA 2014 1,000,000
02297992 PRODUCTOS DE HELADERIA C R O 2014 1,232,000
00283253 PROVIMEDICA 2013 1,700,000
00283252 PROVIMEDICA LTDA 2013 10,000,000
02174720 PULGARIN GONZALEZ HOLMES RICARDO 2014 1,500,000
02042357 QUINTERO SAMBRANO YOLANDA 2011 1,000,000
02042357 QUINTERO SAMBRANO YOLANDA 2012 1,000,000
02042357 QUINTERO SAMBRANO YOLANDA 2013 1,000,000
02042357 QUINTERO SAMBRANO YOLANDA 2014 1,000,000
01074663 RAMIREZ REDONDO VICENTE 2013 5,000,000
01074663 RAMIREZ REDONDO VICENTE 2014 5,300,000
01903214 RAMIREZ VANEGAS JUDY JALILY 2010 1,000,000
01903214 RAMIREZ VANEGAS JUDY JALILY 2011 1,000,000
01903214 RAMIREZ VANEGAS JUDY JALILY 2012 1,000,000
01903214 RAMIREZ VANEGAS JUDY JALILY 2013 1,000,000
01903214 RAMIREZ VANEGAS JUDY JALILY 2014 1,200,000
02160041 RESTAURANTE DE LA ABUELA DE LA 107 2014 1,000,000
01188574 RINCON SANCHEZ URIEL 2014 2,000,000
01797438 ROA VELASCO JOSE IGNACIO 2009 1,000,000
01797438 ROA VELASCO JOSE IGNACIO 2010 1,000,000
01797438 ROA VELASCO JOSE IGNACIO 2011 1,000,000
01797438 ROA VELASCO JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
01797438 ROA VELASCO JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
02232762 ROMERO RODRIGUEZ MARIA ALCIRA 2014 200,000
01441485 SAGITTAURUS INGENIERIA & SUMINISTROS 2012 1,100,000
01441485 SAGITTAURUS INGENIERIA & SUMINISTROS 2013 1,200,000
01441485 SAGITTAURUS INGENIERIA & SUMINISTROS 2014 1,300,000
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01566744 SANCHEZ LOZANO JOSE EDGAR 2014 2,500,000
02160040 SANCHEZ MALDONADO MARIA SILVINA 2014 1,000,000
02072903 SILVA SOTO MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02225882 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OCHOA
RODRIGUEZ S A S
2013 30,000,000
01518947 SUAREZ MORENO WILMAN ALBERTO 2010 500,000
01518947 SUAREZ MORENO WILMAN ALBERTO 2011 500,000
01518947 SUAREZ MORENO WILMAN ALBERTO 2012 500,000
01518947 SUAREZ MORENO WILMAN ALBERTO 2013 500,000
01518947 SUAREZ MORENO WILMAN ALBERTO 2014 1,200,000
02284738 TIENDA MISCELANEA EMMA 2014 800,000
00764913 TRIVIÑO HERRERA MARGOTH 2013 1,200,000
00764913 TRIVIÑO HERRERA MARGOTH 2014 1,200,000
02169430 UNIFORMES Y SUDADERAS CREACIONES ANA 2014 4,000,000
02288319 VARGAS PATIÑO GINA PAOLA 2014 5,500,000
02375911 VARGAS PEREZ LUZ ANDREA 2014 1,000,000
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ZAMBOS CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 00230794 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLADYS
HELENA MONGUI .
 
TENTACION CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 00230795 DEL
LIBRO 06. NIETO VEGA MARIA INES VENDE SU 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GUERRERO GUERRERO MARIA CRISTINA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01611987 DIA: 8 MATRICULA: 01877050 RAZON SOCIAL:
SDEINFORMACIONITS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611988 DIA: 8 MATRICULA: 01877050 RAZON SOCIAL:
SDEINFORMACIONITS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611989 DIA: 8 MATRICULA: 02254187 RAZON SOCIAL: PLUS
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611990 DIA: 8 MATRICULA: 02254187 RAZON SOCIAL: PLUS
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611991 DIA: 8 MATRICULA: 02308280 RAZON SOCIAL: D & D
IMPORTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 1
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611992 DIA: 8 MATRICULA: 02308280 RAZON SOCIAL: D & D











5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TRANSPORTES J M G  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
01804908 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
IL TORRONCINO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804909 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
IMF BUSINESS SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
01804910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
GENERAL, REPRESENANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENANTE LEGAL. .
 
FERRISTORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804911 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
BIOARIARI TRES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
01804912 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CALMA&CALMA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
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01804913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
TRICAN INDEPENDENCE ENERGY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO
EL No. 01804914 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CASINO BRIJOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804915 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
AGENZA S A ACTA  No. 8       DEL 28/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804916 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL,
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,. REFORMO: RAZON SOCIAL. COMPILA.
.
 
AGENZA S A ACTA  No. 8       DEL 28/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804917 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
AGENZA S A ACTA  No. 8       DEL 28/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804918 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
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ESTACIONAMIENTOS PARQUI N G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 01804919 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NONBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL -GERENTE - Y DE SUBGERENTE.
 
S2BIS SOLUTIONS TO BUSINESS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL
No. 01804920 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ZASIAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804921 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
P A R BUSINES TECHNOLOGY AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 01804922 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCCION Y DECORACION JLM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL
No. 01804923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE IMPORTACIONES AGROPECUARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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08/02/2014, BAJO EL No. 01804924 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
FRANCO MANCIA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
01804925 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 01804926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ZAIS CORPORATION S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804927 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERVICIOS INTEGRALES LJP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
01804928 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL .
 
CERROJOS MASTER LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804929 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CUSTODIOS PLANTAS NATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
01804930 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA ACTA  No. 6
      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 01804931 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
FRASER Y CIA. LTDA. ACTA  No. 51      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804932 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO , FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMER SUPLENTE Y SEGUINDO SUPLENTE .
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 004     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
01804933 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
01804934 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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INDUSTRIAS MECOPLASTICAS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 08/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804935 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA E REPRESENTACION LEGAL
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CRUZAUTO LTDA ACTA  No. 11      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804936 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
BLACK STREAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804937 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
YASAF JEWELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 01804938 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
LOS ROBLES CLUB HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
EQUIPO INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO MARTINEZ ONELIS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SELLO ROJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CARRILLO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO PARRA ERIKA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIKATHE.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




SALA DE BELLEZA & ESTILO VP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADILLO VARGAS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTERO GONZALEZ ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y VARIEDADES EL TRIUNFO AA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322801 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO CAMACHO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
@VISOSPIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS RODRIGUEZ LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARDENAS RODRIGUEZ LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAENZ DE SUAREZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ COY ZAYRA KATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINITIENDA MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIKATHE.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALICIA ARIZA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FKD MULTIPHASE & ENERGY ADVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
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03322811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FKD MULTIPHASE & ENERGY ADVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALICIA ARIZA JESSICA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS MUMATZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322814 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ MENESES VICTOR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA RICAURTE YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADEUS PAPEL_NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPER GERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTEVES MOSQUERA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTEVES & ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMICOCINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322821 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POSADA CUELLAR JEIMY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO ORTEGA FAVER FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEEDORA INDUSTRIAL F Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACUÑA SANA YEIMY JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEIMY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA FELIPE Y.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL RUIZ LUIS FABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALMA AROCA MARIA ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPORTIVOS LUIS FABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA CACHARRERIA D Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINTI HERNANDEZ OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHEZ FAJARDO JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DON POLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS CUADROS ZACARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS CRUZ MARIA CHIQUINQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLOSINAS LA 75 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA RODRIGUEZ NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONZON TURCA JOHAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI RINES DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322844 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
K 35 COMUNICACION GLOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN MARTINEZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO "CENTRO A" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO RODRIGUEZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ HERRERA ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO NATURISTA BUKALAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322851 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANAK. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL
No. 03322852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ACR FAMAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ SUAREZ NICETH DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA PARA DAMA VARIEDADES LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322857 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS HERNANDEZ GABRIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERNATURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERNATURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322860 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERNATURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322861 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERNATURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322862 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALAPE CUBILLOS DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FILIP JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALIAS CARACAS FRANCISCO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BADGAGE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322866 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322868 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES J M G  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URREA GIRALDO LUIS ARNOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR  DUFF AD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNDAVIDA J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322872 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA BODEGA CHINA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAZA ZAPATA JOANN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL DIAZ LINDA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TWO CREATIVE MINDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IL TORRONCINO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322877 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AHUMADA BUITRAGO HULMAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAHUMA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSSA GIRALDO GONZAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ VERGARA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL OCAMPO YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKHUMBA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZA SPOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO CRISTIANO LECHE Y MIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO ACOSTA CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO BERNAL OSCAR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VESTIDOS DE BAÑO MONAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVISOS OSMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMF BUSINESS SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CORDOBA BOHORQUEZ ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL LIBELULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA ESCOBAR NANCY BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA BIBI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRISTORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322895 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
GRUPO SEFTON TECNOLOGY S A S SIGLA SEFTON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL
No. 03322896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO SEFTON TECNOLOGY S A S SIGLA SEFTON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL
No. 03322897 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO SEFTON TECNOLOGY S A S SIGLA SEFTON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL
No. 03322898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GRUPO SEFTON TECNOLOGY S A S SIGLA SEFTON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL
No. 03322899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEFTON CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322900 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEFTON LAS AVENIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322901 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ALEMAN FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




POLIGONO XTREME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRAO ZULETA JESUS EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322904 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
JIMENEZ PEREZ VICTOR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO RIVERA CESAR UBALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ENTRADITA NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322907 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZEFIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322908 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA LEON LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LICHT TELLEZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ULTRAFARMA L V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NORSO UNIFORMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GAITAN LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERTRONIC BILBAO FORMULARIO  No. ______ DEL 08/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322914 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTO VERA JOSE CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LILI SPORT MODA FEMENINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BY TOGETHER FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUERTE QUINTERO JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO RECREATIVOS SAN BERNANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALMA&CALMA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B.V.R CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
B.V.R CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322922 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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B.V.R CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322923 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B.V.R CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322924 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA MENDIETA FANNY ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL EL CONDOR LB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA POVEDA CARLOS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPERO AYALA ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AVILA MACUALO GLORIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANA RUEDA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE & DISEÑO GLORIA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUSTICO COLONIAL ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ COSSIO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA  ESQUINA DE SAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTESCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO
EL No. 03322937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMERCIALZADORA ORBITAL FARM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322938 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZHER ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322939 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO ALVAREZ OSCAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINO BRIJOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322941 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACIONAMIENTOS PARQUI N G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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S2BIS SOLUTIONS TO BUSINESS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL
No. 03322943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZASIAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322944 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P A R BUSINES TECHNOLOGY AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014,
BAJO EL No. 03322945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCION Y DECORACION JLM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL
No. 03322946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE IMPORTACIONES AGROPECUARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 03322947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO MANCIA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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08/02/2014, BAJO EL No. 03322949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES LJP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERROJOS MASTER LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322951 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CUSTODIOS PLANTAS NATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLACK STREAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322953 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YASAF JEWELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 03322954 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS ROBLES CLUB HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No.
03322955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CAROLINA COLOMBIA ACTA  No. 014     DEL 13/11/2013,  PATRONATO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 00234498 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE VICTOR HUGO MALAGON EN REEMPLAZO DE MARTINEZ BARRIOS PATRICIA
DEL PILAR COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION HUMANGIVE ACTA  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO EL No. 00234499 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL)..
 
ASOCIACION CULTURAL ITINERA - ARTE EN EXPANSION ACTA  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/02/2014, BAJO
EL No. 00234500 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y SECRETARIO)..
 
ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD EN COLOMBIA ANMPES
ACTA  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/02/2014, BAJO EL No. 00234501 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093293 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CONECTANDONOS CON EL CORAZON  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093294 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
